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EL FRUTO DE Lfl UNION 
La realidad ha venido a darnos la 
razón. La segunda vuelta ha sido un 
triunfo rotundo para la coalición anti-
marxista, integrada por radicales y de-
fechas, que ha dado la batalla en toda 
la línea a los socialistas, con un entu-
siasmo y una unanimidad jamás conoci-
da en Antéquera. En efecto, nunca en 
pasadas elecciones se ha contado con 
una prestación personal tan espontánea 
como activa, en la que el elemento ju-
venil ha colaborado con una decisión y 
un interés enormes, y con la novedad 
de que el sexo débil ha cooperado al 
éxito con valor y entusiasmo impropios 
de su condición. 
La unificación de candidatura ha 
dado su fruto, pues la desorientación de 
la anterior elección fué la causa deter-
minante, en primer lugar, de la división 
de votos afines y que el desaliento de la 
presuhta derrota fuera aprovechado por 
los contrarios, mejor organizados y disci-
plinados para la conquista de las urnas 
por todos los medios a su alcance. 
Que sirva ello de lección, para que 
en las próximas elecciones municipales 
rto se repita lo sucedido en la primera 
Vuelta, pues podría darse el caso de que 
los personalismos y ambiciones parti-
distas tuvieran efecto contraproducente. 
Deben tener en cuenta todos que la 
falta de unión puede dar el triunfo a los 
elementos marxistas, proporcionándoles 
una mayoría cuya actuación tendría in-
calculables consecuencias en la vida 
local. De ahí que concedamos mayor 
importancia a las elecciones municipales 
que a las de representantes parlamerita-
rios. 
Por lo pronto, hay que percatarse de 
que el triunfo trae a las derechas una 
fesponsabilidad, de la que deben hacer 
Un uso moderado. El desconcierto y la 
alarma ha prendido en muchos espíritus 
de las clases bajas, no por el auge de 
•as derechas, sino por el temor de que 
SU actuación pueda ser dirigida en una 
íorma negativa, de venganza contra 
pasados errores y persecuciones. Y esa 
es la enorme responsabilidad que pesa 
sobre los que de una manera o de otra 
nan alcanzado el triunfo. Y el triunfo en 
manera alguna puede considerarse 
como tal, hasta que venga la actuación 
y se lleven a la práctica cuantas ideas y 
actos de gobierno [se han sembrado y 
prometido en la pasada campaña elec-
toral. 
A conseguir un Gobierno centro pa-
rece que van encaminadas todas las 
gestiones. Difícil empresa, no exenta 
de peligros, pero tampoco, ni mucho 
menos, imposible,si los4que intervengan 
en su formación se dan cuenta de la 
situación por que atraviesa España e 
inspiran su actuación en un honrado y 
recio patriotismo. 
Tantas veces se han hecho llamadas a 
ese sentimiento patriótico—en su mayor 
parte de una manera teatral, afectada y 
falsa—que corremos un peligro, y es el 
de que cuando en efecto es preciso saber 
ser patriota y obrar como tal, haya 
deserciones de un lado y de otro. 
Hasta ahora la República se mantiene 
simplemente porque el pueblo español, 
en su mayoría, ha sabido comprender 
que, los yerros de un Gobierno en 
manera alguna se pueden imputar a un 
régimen que como el republicano, para 
ser, necesita basarse en el orden, la paz, 
la comprensión, la tolerancia y la mutua 
ayuda. 
Mientras esto no se consiga, oficial-
mente viviremos en una Repiíblica, pero 
como eso no es más que una palabra, 
un letrero, en un momento dado se 
puede cambiar o quitar. Pero si, por el 
contrario, sabemos darnos cuenta, y 
huimos de peligrosos extremismos de 
derecha e izquierda, y todos—cada uno 
en su'puesto—trabajamos en darle con-
tenido al glorioso concepto de Repú-
blica, entonces nada habrá que temer, 
porque el pueblo español cuando de 
verdad incorpora a su alma un afecto, 
ha demostrado plenamente que sabe 
custodiarlo y defenderlo con todas sus 
fuerzas. 
Hagamos votos, pues, por que todos 
los españoles, los que sentimos la satis-
facción de haber unido nuestros esfuer-
zos en un ideal común, prescindiendo 
de matices, podamos enorgullecemos, 
de haber abierto para España el camino 
de su redención, por el que pueda 
avanzar hacia un porvenir próximof 
lleno de esperanzas y realidades, en 
una era de prosperidad, en que haya 
orden, paz, trabajo y respeto para todas 
las ideas que se desenvuelvan dentro 
de la legalidad, y que no tengamos que 
arrepentimos de ello porque este triunfo 
de todos pueda servir de escabel para 
políticos logreros ni para el predominio 
abusivo de una clase social que preten-
da imponerse y vivir a costa de las 
demás. 
I . E S P E J E L 
D E N T I S T A 
de la Beneficencia Municipal 
C 0 N S U L T A D E l f l A l Y D E 3 A 7 
ESTEPA. 38 :-: TELÉFONO 92 
L A R E G I A de Calzados G A R A C H 
Presenta en su exposición: Lucena, 18, los mejo-
res calzados y más modernos de la creación. 
R R E C I O R I J O 
Oasa Central: G i RAIMADA 
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CASA ROJAS TEMPORADA DE INVIERNO 
Nos complacemos en recomendar a nuestra distinguida clientela, nuestras GRANDES COLEC-
CIONES, en los artículos que siguen: 
LANERIA para trajes de Sra. G A M U Z A S para abrigos de Sra. S U E T £ R S , 
PULLOVER, B L U S A S , modelos exclusivos. A r t í c u l o s para Batas, es-
tampados novedad. Ultimas c reac iones en todos los a r t í c u l o s . 
El público podrá apreciar en nuestros E S C A P A R A T E S los BARATISIMOS PRECIOS a que 
marcamos todos los artículos. 
T E J I D O S - S A S T R E R I A ROJAS 
VIDñ m ü N I C I P ñ L 
t A SESIÓN DE ANTEANOCHE 
Preside el señor Pozo y asisten los 
«enores Viüalba, Luque, Ruiz, Prieto, 
Velasco, Ríos, Carrasco, Pérez, Rublo, 
Carrillo, Cuadra, Moreno, Cortés y Ta-
pia. Actúa el secretario señor Vil laño va 
auxiliado por el señor Ruiz Ortega y 
está presente también el interventor 
señor Martín Lomeña. 
Se aprueba el acta de la anterior y 
pasamos a los ruegos, donde únicamen-
te habla el señor Ríos pidiendo activi-
dad en la resolución del ^concurso de 
capas para los guardias, contestándole 
el alcalde que se va á anunciar ya 
mismo. 
ORDEN DEL DIA 
Se declaran de urgencia varios asun-
tos y se leen las cuentas, cuya relación 
es muy extensa, por lo que el señor 
Rubio pide que queden sobre !a mesa 
unas cuantas de obras hasta que esté 
presente el delegado del servicio y las 
explique. Como se le dice que están 
pendientes de la aprobación para poder 
pagarle a los obreros el sábado, se 
acuerda aprobarlas todas, haciendo 
constar el voto en contra de la minoria 
socialista por no quedar sobre la mesa 
las referidas. 
Leído escrito de una compañía de 
contadores de agua que retira su oferta 
por no haberse resuelto el concurso 
convocado, se acuerda quedar entera-
dos y devolver la fianza. 
Se concede el permiso que solicita el 
músico Fernando Villar, y se accede a 
conceder los anticipes reintegrables que 
solicitan los funcionarios don José Ruiz 
Ortega y don Antonio González. 
También se accede a solicitudes de 
empadronamiento como vecinos que 
formulan losé Ligero Vergara y Antonio 
García Olmedo. 
Se concede un socorro de 25 pesetas 
a Agustín Valderrama. 
Se deja para lo último la presenta-
C a r b ó n para cocina , 
hoteles, cafés, bares, etc. La clase más 
económica y de mejor resultado es el An-
tracita cribado (tamaño mediano) limpio 
de polvo, que sirve 
E m i l i o C a b r e r a G o n z á l e z 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz, 6y 8. 
Teléfono núm. 111. 
A domicilio: quintal, 7'00 ptas. 
ción del presupuesto para el año pró-
ximo, anticipándose los asuntos decla-
rados de urgencia, que son los si-
guientes: 
Renuncia de algunos vocales desig-
nados para constituir la Junta general 
de Repartimiento, y nombramiento de 
los sustitutos por orden reglamentario. 
Se acuerda de conformidad con lo pro-
puesto. 
Solicitud del funcionario don José 
León Sánchez-Garrido, en demanda de 
una gratificación por los servicios ex-
traordinarios que presta como jefe del 
Negociado de Arbitrios. Apoyan la peti-
ción los señores Cuadra, Rubio y otros, 
todos conformes cón los mert?cimiento8 
de dicho empleado, y la discusión se 
promueve en cuanto a la cuantía de la 
gratificación, cortando /rato el señor 
Muñoz en 750 pesetas y así se acuerda, 
además de que en el presupuesto pró-
ximo se le aumente el sueldo en 500. 
Se accede a una obra de reforma en 
una casa. 
Léese carta del Banco de Crédito 
Loca! diciendo que no habiendo recibi-
do contestación sobre la partida a don-
Fábrica de Muebles 
J O S É ]V[.a G R H C Í ñ 
L U C E N A 
Agente en Antequera: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :-: Teléfono, 63 
E L SQi. / . r r r E Q L ' E R A - Pigtna — 
5ub¿5ÍATRÍÍ U . S. ROYAL CORD, FIRESTONE, PIRELLI y DUNLOP UdUiM pilIHL 
Baterías, Bujías, Cintas para frenos y demás acceso-'os para avfomócíks, a precios increíbles por oenta directa de fabricante a consumidor 
Los pedidos se sirven en veinticuatro botas. mayores descuentos que nadie sobre las tarifas en vigor. 
R e p r e s e n t a n t e : C R I S T Ó B A L A V I L A S Á N C H E Z w M e r e c i l l a s , 7 :-: T e l é f o n o 6 3 
de debe aplicar la cantidad sobrante 
de la venta de la lámina, si para el día 
14 no ha tenido noticias procederá a 
aplicarla a la reducción de la deuda, 
como cree es lo procedente. Se pro-
mueve una discusión, interviniendo en 
ella los señores Cuadra, Moreno, Ríos y 
Rubio, y para aclararla se trae el acuer-
do de la comisión de Hacienda, que 
quedó sobre la mesa, en que se ponían 
reparos a la liquidación hecha por el 
Banco, y para aclararía se proponía que 
fuera el interventor a Madrid y una vez 
puestas de acuerdo las cuentas, que el 
alcalde, con uno o más concejales, se 
trasladasen también a dicha capital para 
gestionar que el Banco rescate la lámi-
na enajenada, y que para regularizar el 
pago de las anualidades convenidas se 
ofrezca a dicha entidad la incautación 
de ciertos ingresos, como los de carnes, 
que serían suficientes a cubrir la canti-
dad anual que hay que satisfacer, más 
un sobrante con que podrá cancelarse 
en cuatro años la deuda de las anuali-
dades no satisfechas. 
El señor Cuadra cree conveniente la 
propuesta de ofrecer esa garantía al 
Banco, anticipándose a la incautación 
que habrá de venir por constar asi en el 
contrato y al no satisfacércele los plazos 
vencidos con regularidad. Dice que 
aunque el compromiso merme las facul-
tades del ordenado; de pagos, hay que 
aceptarle como única solución, ya que 
está visto que ningún alcalde puede 
cumplir la obligación al presentársele 
Otras atenciones de carácter urgente. 
El señor Rubio lamenta se haya llegado 
a esta situación por no atender las recla-
maciones del Banco, que está en su jus-
to derecho, y se conforma con lo pro-
puesto, aunque duda que el Banco 
acceda a aceptar esa forma de pago. Sigue 
la discución otro largo rato, y finalmen-
te se acuerda que el interventor y el 
alcalde vayan a Madrid cuanto antes 
para hacer la gestión personalmente, 
pero antes se escriba ai Banco para que 
detenga todo hasta recibii la visita. Asi-
mismo se acuerda publicar en un folleto 
P E S C A D O R E S 
5/ QUERÉIS 
cañas montadas artísticamen-
te y cuantos artículos se rela-
cionan con la pesca, a precios 
sin competencia, dirigirse a 
Hilo de Genaro Doran 
Santa Clara, 36 - ANTEQUERA 
¡ O C A S I Ó N ! 
C O B E R T O R E S de pura lana, 
ligeramente defectuosos, a pre--
cios fiXCePCIO^AüBS. 
Gasa R o j a s 
T e j i d o s - S a s t r e r í a 
el contrato suscrito con el Banco, para 
conocimiento del puebio, y que el resul-
tado de las nuevas gestiones se publi-
que en la Prensa local. 
Se quedan enterados de la contesta-
ción del contratista del adoquinado, 
aceptando e! encargo de pavimentar la 
entrada del paseo. 
A propuesta de la comisión corres-
pondiente, se acuerda sacar a subasta 
el alumbrado público, para el año pró-
ximo. 
Se pasa a la comisión de Beneficen-
cia solicitud del médico de Bobadilla 
don Cristóbal del Rio sobre cambio de 
residencia. 
Se aprueba el expediente de transfe-
rencia de créditos del presupuesto 
actual, al que no ha habido reclama-
ciones. 
Se acuerda exponer al público el 
padrón dt l arbitrio de inspección y 
vigilancia de establecimientos indus-
triales, por término de diez días. 
Cuando se va a dar lectura al pro-
que 
que 
yecto de presupuesto ordinario para 
1934, el señor Moreno pide su aplaza-
miento por ser tarde y no haberlo podi-
do estudiar. Se le dice que urge discu-
tirlo; pero algunos concejales escurren 
el bulto y se van, por lo cual falta n ú -
mero para tomr»r acuerdos. 
£i intervemur da ia cifra total a 
se elevan los gastos e ingresos, 
accienden a 1.740.341,12 pesetas. 
El señor Cuadra cree que es momen-
to oportuno para hacer el inventado del 
patrimonio municipal, que no ha sido 
hecho desde hace catorce años, y se le 
dice que se piensa realizarlo. 
Finalmente se suspende la sesión por 
falta de número para tomar acuerdos..., 
pero se acuerda reanudarla ei sábado o 
cuando encarte. jDe buena nos hemos 
líbradol 
^ A l f o n s o 
S U I Z O 
M . e c D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Oomingo, 9.-Antequera 
EL DEPOSITO OE PlCtía 
d e l o s S res . P é r e z y L u q u e 
Toril, 11 - Teléfono, 300 
Fanega y m e d i a , 4*25 
L O S C A M I 
MUÑOZ, S. A. 
TEJIDOS, PflOOETERÍfl, C D U F E C C I O H E S Y ÜOUEDADES 
Especialidad en artículos de señora. 
Modelos de abrigos y vestidos confeccionados. 
Presentamos un surtido completo de géneros de invierno que ofrecemos 
a nuestra clientela a precios muy limitados. 
Especialidad en Gabanes y Pellizas, Paraguas y artículos de punto. 
Recomendamos con interés el Jabón Especial de la Casa, 2 pesetas la 
caja; 0.75pastilla, y la Colonia extra «Los Caminos*, 14 pesetas litra* 
X^ os vleim.es realliuaolórx de rosto» 
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MELñNCOLÍfl 
La que del amor herida, 
dolorida 
ve pasar su juventud, 
nunca en su pesar profundo 
ni un segundo 
íiene de amable quietud. 
Si en el sueño halla reposo 
bondadoso 
que le brinde algún placer, 
cual fantástica quimera. 
pasajera 
su ventura llega a ser. 
Pues parece que los hados, 
despiadados, 
se gozan en su penar 
y, con incansable empeño, 
ni en el sueño 
quieren su aflicción calmar. 
ANGEL PALANQUEX 
PROQRñlTlft 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
h©y domingo, de tres a cinco de la tar-
de, en el paseo de la República. 
1. ° Pasodoble «¡Viva la Virgen!», 
por V. Milián. 
2. ° Tango «Girasol», por J.Texidor. 
Intermedio de «Baturras de tem-
por M . Torroba. 
Gran jota de «Baturras de tem-
por M. Torroba. 
Pasodoble «El saxofón humano» 
3/ 
pie», 
pie», 
5.° 
(Aquilino), por V. Mlllán. 
P T E U P P 
Todos los días platos variados. 
Los jueves y domingos.—Paella de 
arroz a la valenciana. 
RACIONES A DIARIO 
Lomo en salsa. 
Ternera en salsa. 
Pifiones al jerez. 
Ternera mechada. 
Chuletas empanadas. 
Perdiz. 
E L S I 6 L 0 XX 
EL SOL DE m m m TELÉFONO X-15 
SE SIRVEN A DOMICILIO TODA 
CLASE DE COMIDAS. 
X E L. É F" O N O 1S2 
r. E r a b a s s r a « » 2 :Í ?/»5. \»2 s r a i W 2 ^ » % t ^ • 
AOEI INICIA DE 
P R E S T A M O S 
RARA El_ 
BtlICO RIPOTECIIRIO DE E S P l M 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=!nterés módico.—Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
M I G U E L A N G E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A l ^ ^ f a j ™*<>™. **" 
Triunfaron las derechas 
Las derechas unidas han triunfado 
neta y decisivamente en toda España. 
El vendaval de estos dos años ha ba-
rrido los fantasmas de determinados 
partidos republicanos, que han vivido 
una vida artificial sobre la vida de Es-
paña, y prácticamente, no ha quedado 
en pie más que dos grupos potentes: 
derechas y marxistas. 
Ante la magnitud del triunfo, el pro-
grama con que se constituyó la unión 
de derechas aparece insuficiente, y los 
nexos que la han sostenido excesiva-
mente frágiles. 
Hay que ampliar el uno y hay que 
robustecer los otros; y para una y para 
otra cosa da la pauta el clamor de Es-
paña. 
El sentido de los votos emitidos, es 
evidente para quien no tenga cerrada 
la conciencia. España se ha pronunciado 
contra el espíritu de la revolución y con-
tra los hombres de la revolución. 
No ha sido que éste o aquél partido 
político haya visto disminuido en mayo-
res o menores proporciones el número 
de sus diputados. Ha sido una repulsa 
total y unánime de los principios que 
han inspirado esta infausta etapa y de 
los métodos que han inspirado en ella, 
cayendo en revuelto montón arrollados 
por la opinión popular, los hombres 
que llevaron a la vida pública española 
el reflejo de sus estrechos sectarismos y 
mezquinas pasiones, y los que no su-
pieron oponerse a ellos. Los que predi-
caron desde un principio las doctrinas 
demoledoras que han triturado a Espa-
ña y los que colaboraron en la tritura-
ción predicando lo contrario. 
Enfrente de unos y otros ha ido len-
ta y paulatinamente plasmando el ver-
dadero sentir nacional que, exterioriza-
do en cuantas ocasiones se le ha con-
sentido, se ha impuesto de modo con-
cluyente. 
No sería lícito a los hombres que han 
dirigido y encauzado hasta ahora este 
movimiento popular, tratar de desvir-
tuar su verdadero alcance. Ni es proba-
ble que haya ninguno que vacile ep 
dárselo. 
Todos deben recordar la frase mag-
nífica pronunciada por el señor Oil Ro-
bles en su discurso del I5 de Octubre 
pasado en el Monumental Cinema: 
«Con los hombres que trajeron la revo-
lución, ni colaboración ni contuber-
nios>. 
A esta norma de conducta deben tq-
dos ajustarse, porque otra cosa no l ^ 
permitiría España. 
Esta es la verdadera doctrina que de-
be imperar en el momento actual. 
España quiere entregar el poder ín-
tegramente a la contrarrevolución, y la 
contrarrevolución tiene el deber de re-
clamarlo si preciso fuera. 
I. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
í í* n n n n - r n i i n n m 
de la acreditada fábrica de 
VIUDJI DE mmi l DE BUHSOS 
ANTEQUERA 
EL SOL UB A N T E Q U E B A — Ká£lna 9.« — 
SALONHODAS 
C o m p a ñ í a j l c o p i z a 
A las cinco de la tarde, la obra 
cumbre de Muñoz Seca 7 res ho-
ras en franca carcajada. 
Butaca, 3 pesetas - General, 0.60 
¡Cuotas! 
Visiten la 
N O T I C I A S 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de sesenta y cinco años ha 
fallecido el antiguo labrador de ésta don 
¡uan González Palma. 
El entierro tuvo lugar el miércoles, 
asistiendo al acto gran número de ami-
gos del finado y familia doliente. 
En paz descanse, y reciban sus hijos y 
demás parientes nuestro pésame. 
PETICIÓN DE MANO 
Por el hacendado de Archidona don 
José Muñoz Aguilera y para su hijo 
don José, ha sido pedida la mano de la 
señorita María Téllez Loriguillo. 
La boda se celebrará en breve. 
PRIMERA COMUNIÓN 
En la iglesia de San Sebastián cele-
bró el día de la Inmaculada su primera 
Comunión, el niño Joaquín Alarcón 
Bellido. 
Sea enhorabuena. 
ALCALDE PEDÁNEO 
Por la Alcaldía de esta ciudad ha 
sido nombrado alcalde pedáneo del 
pueblo de Bobadilla, nuestro antiguo 
amigo don José Serrano Matas. 
Le felicitamos, deseándole acierto en 
su gestión. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en San Sebastián hasta el 
viernes, pasando a la iglesia de Madre 
de Dios. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
La Pía Asociación de la Santísima 
Trinidad celebrará sus cultos mensua-
les hoy domingo 10, a las cuatro y 
media de la tarde, predicando el R. P. 
Félix de la Sagrada Familia, trinitario. 
Se gana indulgencia plenaria asis-
tiendo a estos cultos. 
La junta de las celadoras será a las | 
cuatro en punto. 
PRIMER A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
D. Mm Doráo fioil de W o o s s 
que falleció el día 16 de Di-
ciembre de 1932. 
iinir mi DE CMBÍ iimii 
Combustible ideal para toda clase de 
usos domésticos. El más económico, lim-
pio y manejable. Los sirve 
E m i l i o C a b r e r a G o n z á l e z 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz,6 y 8. 
Teléfono núm. 111. 
A domicilio -.quintal, 6'50 ptas. 
R. I . P. 
Su viuda, hijos y demás fa-
milia, 
Ruegan a las personas 
piadosas una oración por 
el alma del finado. 
El próximo sábado 16 se celebra-
rá en la iglesia de San Pedro, a las 
ocho de la mañana, una misa en 
sufragio por el eterno descanso de 
dicho señor. 
DE TEATRO 
Anoche debutó en el salón Rodas la 
notabilísima compañía que dirige Ama-
lio Alcoriza y en la que figuran las pri-
meras actrices Emilia de la Vega y María 
Fernanda Gascón, y los primeros acto-
res Miguel Escobar y Luis Ordufia. Se 
trata de una compañía de primera fila, 
en cuya lista figuran nombres de gran 
Categoría en la escena y en la que vienen 
Josefina Serratosa, la bellísima primera 
actriz de Alpuente y Vicente Castilla, el 
graciosísimo primer actor cómico ya 
conocido de nuestro público. 
La compañía ha incorporado a su 
repertorio dos o tres obras cómicas de 
extraordinaria gracia, entre las que des-
cuella el último gran éxito de risa de 
Muñoz Seca, «La voz de su amo», que 
se estrena esta tarde en la función de 
las cinco. En la función de las nueve y 
media de la noche se estrenará la sen-
sacional obra norteamericana de gran 
espectáculo «Una tragedia en la noche», 
gran éxito de esta compañía y en la que 
a la vista del público, que cree trans-
portarse a la realidad, ocurre la explo-
sión de una mina submarina, incendio, 
naufragio y hundimiento de un buque 
de gran tonelaje, paso por alta mar de 
un trasatlántico y salvamento de los 
náufragos. 
BILLETES DE ABONO ENTRE 
ANTEQUERA Y GRANADA 
Por gestiones particulares hechas por 
el culto catedrático de este Instituto don 
jesús de la Peña, cerca de la Dirección 
de la Compañía de Ferrocarriles Anda-
luces, en Málaga, se ha conseguido que 
desde el día 15 del actual mes se expen-
dan en nuestra estación férrea billetes de 
abono valederos por diez viajes entre 
Antequera y Granada, y viceversa, a los 
precios siguientes: 
En primera clase, pesetas 96,30; en 
segunda, 71,90; y en tercera, 42.55. 
Esta considerable reducción de tarifa 
Sastrería LA GBAiDIM 
que con toda perfección traba-
ja los equipos militares. 
Estepa , 7 - A N T E Q U E R A 
de los billetes de tren, que hasta ahora 
sólo se concedía dentro de cada provin-
cia, favorecerá a quienes tienen que 
! realizar frecuentes viajes a Granada, y 
i por ello felicitamos al señor Peña por 
j el éxito de sus gestiones a favor de esta 
í concesión. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de don Ma-
nuel Cabrera y don Ernesto Sánchez. 
SE DESEA 
comprar una máquina de escribir marca 
Underwood, de ocasión, en petfecto 
estado. 
Para ofertas, en esta Redacción. 
CINE SONORO 
Al terminar sus compromisos la gran 
compañía de obras de gran espectácu-
lo y comedias de aventuras Alcoriza, 
que con tan extraordinario éxito debutó 
anoche en el salón Rodas, reanudará de 
nuevo sus espectáculos tcinematográf¡-
cos este teatro, dando a conocer lo me-
jor y lo más caro de las películas de la 
actual temporada. Para que los aficiona-
dos al séptimo arte vsan la calidad de 
los programas ¡contratados, damos a 
continuación los títulos de algunas pelí-
culas de las que han de proyectarse en 
lo que resta de mes y los primeros días 
de Enero próximo: «Rasputín», por el 
gran actor alemán Conrad Vect; «Pri-
mavera en Otoño», por Catalina Bárce-
na; «El proceso de Mari-Dugán», por 
María Fernanda Ladrón de Guevara; 
«Anda y que te ondulen», «Seis horas 
de vida», y «Un hombre de suerte», por 
Rosario Pino; todas en español. En pe-
lículas extranjeras de categoría se estre-
narán «Una hora contigo», «La gran 
atracción», Beau Ideal«, «El favorito del 
regimiento», «En el barro chino» y 
«Por un par de pijamas» por jeanette 
MacDonald. 
SALON RODAS 
Alas 9 y media de la noche, 
Una Irasema en la nache 
Con la explosión de una mina sub-
marina, incendio, naufragio y 
hundimiento de un buque de gran 
tonelaje, paso por alta mar de un 
trasatlántico y salvamento de los 
náufragos. 
Vil S A S T R E 
T O M A S M . M a e s t r o 
SASTRE - MODISTO ALTO ESTILO 
Corte y confección esmerada en toda clase 
de prendas para caballero y señora. 
Uniformes civiles y militares. 
C a m ó n , 10 - A n t e q u e r a 
LñS ELECCIONES 
Como la vez anterior, la segunda 
vuelta electoral se desarrolló con más 
tranquilidad si cabe, y sobre todo sin 
ninguna aglomeración en los colegios, 
por lo que no hubo necesidad de for-
mar colas.Esto hizo que,aparentemente 
al menos, pareciera que había menor 
animación e interés por votar y que el 
número de abstenciones era mayor que 
en la anterior elección. 
Pero... números cantan, y no vamos 
a hacer caso de esos rumores con que los 
que pierden intentan justificar su derro-
ta, sobre todo cuando a ellos les ha fra-
casado el juego; y sin duda alguna te-
nemos que convencernos de que en to-
da consulta al cuerpo electoral hay 
siempre recursos más o menos legales 
y factores circunstanciales o [rebusca-
dos que influyen poderosamente en el 
resultado de la contienda. 
Esta vez es indudable que el triunfo 
de las derechas en casi toda España in-
fluyó bastante en el ánimo pública, ani-
mando a los de este sector, que además 
contaban con una candidatura única, 
y haciendo cundir el desaliento y el 
pesimismo en las filas contrarias. Y 
estos estados de ánimo en unos y otros 
son los que han decidido en ei resulta-
do final. 
Por lo que a la localidad se refiere, y 
como simple curiosidad ya que estas 
cantidades parciales sólo tienen un 
valor relativo dentro del escrutinio ge-
neral de la provincia, vamos a dar el 
número de votos computado a cada 
Sparloii Hflio 
no necesita antena ni tierra, 
onda corta y larga. 
[ 3 0 0 ptas. 
Carreíra 
candidato en la Junta Municipal del 
Censo de Antequera. 
CANDIDATURA RADICAL-AGRARIA 
Bernardo Laude AUarez 
Eduardo Frápolü 
Francisco Burgos Díaz 
Angel Fernández Ruano 
Diego Martín Rodríguez 
José Martín Gómez 
VOTOS 
5.613 
5.605 
5,562 
5.231 
5.214 
5.203 
CANDIDATURA SOCIALISTA 
Antonio Acuña 4.396 
Juan Villalba 4.395 
José López Rosas 4.390 
Antonio García Prieto 4.382 
Benito Luna 4.356 
José Molina Moreno 4.167 
La Junta provincial del Censo ha 
proclamado diputados a los seis prime-
ros por la mayoría y a los socialistas 
Luna y Acuña por la minoría. 
* * 
Como en la anterior elección autori-
dades y subalternos cumplieron su co-
metido de modo permanente, que esta 
vez fué menos penosa ya que los escru-
tinios terminaron en las primeras Lhoras 
de la noche. 
Las fuerzas de la Guardia civil de 
este puesto han sido felicitadas por la 
Alcaldía, así como el jefe de línea señor 
Cerceda ha recibido un oficio del 
Excmo. señor inspector general de! 
Cuerpo transmitiendo una comunica-
ción del gobernador civil de la provin-
cia en que dicha autoridad por conduc-
to reglamentario felicita a dichas fuerzas 
por la previsión y celo desplegados en 
evitación de incidentes durante las 
pasadas elecciones. 
También han sido felicitadas por la 
Alcaldía las fuerzas de Asalto que al 
mando del teniente don Enrique Guirval 
han prestado un activo servicio en la 
población. 
SALON RODAS 
Lunes: La obra policiaca de gran 
espectáculo, 
Los misterios de i w o r ü 
La obra de trucos más sorpren-
dentes. 
Martes: La obra pacifista 
Mamila sea ia guerra 
La guerra con todas sus crueldades 
y horrores,representada en la esce-
na con un realismo sorprendente. 
Coieglo de seoorllas 
bajo la dirección de la 
S R T A . T E R E S A O R T I Z 
Maestra Superior. 
C A L L E PLATO, NÚM. 24 
Los asilados del Capitán 
TTloreno 
Llega a nosotros, por conducto del 
señor tesorero del Patronato del Asilo 
del Capitán Moreno, el vírtuos J sacer-
dote don Pedro Pozo Soria, petición de 
los asilados, que pasan de ciento no-
venta, para que seamos transmisores 
cerca de todas las personas pudientes 
de la ciudad, de súplica que les elevan 
esos niños, al objeto de que tengan un 
recuerdo de ellos en esta época del 
año, de evocación sacrosanta en los 
corazones cristianos. Desde que se fun-
dó esa benemérita Institución, casi 
todas las Navidades tuvo \z caridad 
antequerana valioso óbolo para esos 
angelitos, representado por toda clase 
de pañería con que vestirlos y defender-
los de los rigores invernales. Especial-
mente varios de los fabricantes de teji-
dos de la ciudad y algunos comercian-
tes,'jamás se olvidaron de ello. Otras 
personas de posición hicieron donati-
vos para adquirir los géneros. Y en los 
años que corren, en que precisa aún 
más que se intensifique la acción de la 
caridad cristiana, para ofrecer contraste 
de relieves vigorosos frente a los estra-
gos de la impiedad y el ateísmo, no 
debe faltar nunca aquél generoso rasgo 
de las almas buenas. 
Transmitimos, pues, a todos los bien-
hechores aludidos aquella súplica de los 
niños albergados por la Caridad, súpli-
ca a que vá unida la nuestra, ía del 
Patronato fundador y ia del Excelentí-
simo Ayuntamiento, que en nombre de 
la voluntad del pueblo, viene desde el 
año 1910 consignanido en sus presu-
puestos municipales, los recursos nece-
sarios para siquiera dar una abundante 
comida al día a esos niños que serían 
vsgabundos hambrientos de !a pobla-
ción de no contarse con aquél magnífi-
co refugio. 
Los donativos pueden enviarse a la 
Rda. M. Supeiiora del Hospital. 
C a r b ó n para cocina 
La clase más económica y de mejor re-
sultado es la antracita almendrilla que 
sirve 
E m i l i o C a b r e r a G o n z á l e z 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz,6 y 8. 
Teléfono núm. 111. 
A domicilio: quintal, ptas. 6'75. 
C L BOU O B A N T E Q U E H A Pinina 7.i — 
5 B 
q " » 
S U C E S O S 
ASALTAN UN TREN PARA ROBAR 
CARBON Y HIEREN A UN 
EMPLEADO 
Guando pasaba el tren de mercancías 
núm. 1416, el día 3 a las nueve de la 
noche, por el paso a nivel de la «Camp-
8a», próximo a la estación férrea, se 
acercaron cuatro individuos con propó-
sito de asaltarlo, para hurtar carbón del 
que se transportaba en algunos vagones. 
El mozo de servicio en dicho tren 
Juan Serrano López, de 29 años, habi-
tante en calle Juan Casco, se opuso al 
asalto, y al ver frustrado su propósito 
dichos individuos le apedrearon, cau-
sándole una contusión en el omoplato 
derecho. 
Dada cuenta del suceso a la Guardia 
civil, ésta realizó avetiguaeiones, que 
dieron por resultado la detención de 
Antonio Ríos García, Antonio Burrue-
ros Fernández y Rafael López Morales, 
menores de edad, que han sido puestos 
a disposición del Juzgado de Instruc-
ción como presuntos autores del inten-
to de asalto al tren y agresión al em-
pleado mencionado. 
CABALLERIA SIN DUEÑO 
En la finca denominada Argelejos' 
propiedad de don José Carreira, ha sido 
encontrada una yegua cuyo dueño se 
desconoce, por lo que ha sido puesta a 
disposición de la Alcaldía. 
MORDIDO POR UN PERRO 
En la casa de socorro fué asistido el 
niño de nueve años Francisco Espárra-
ga González, habitante en calle Alta, 
que presentaba unas erosiones en la 
región glútea, causadas por un perro de 
C A F E - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
AISIXEQUERA 
Los mejores Rostres 
Mantecados, Hoscos y Hlfajores 
EIP81TB PflSTfl FLflB DE BfELÜPYfllJEliDBI 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1' » » » » 6.— 
* 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » » » 1.70 
la propiedad del vecino de la misma 
calle Rafael Madrigal. 
El can fué sometido a reconocimiento 
veterinario. 
VARIOS SUMARIOS 
En el Juzgado de Instrucción fse si-
guen sumarios 
nuncias. 
por las siguientes de-
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riados. 
mcioii be n u o s 
Aviso: Calle Garzón, 4 
ANTEQÜERA 
{ O C A S I Ó N ! 
COBERTORES de pura lana, 
ligerantjente defectuosos, a pre-
cios eXGEPCIONñüHS. 
C a s a R o j a s 
T e j i d o s - S a s t r e r í a 
Por desórdenes públicos promovidos 
en un colegio electoral de ^Humilladero, 
siendo rota una urna, apareciendo como 
autor del hecho Antonio Gómez Doblas. 
Por falsedad electoral, imputada a 
Miguel Chamizo Acero, de 18 años, 
que se presentó a votar con nombre 
supuesto. 
Por desaparición de una caballería 
del cortijo de las Lomas, propiedad de 
don José Carreira. 
LESIONES VARIAS 
En la casa de socorro del Hospital 
han sido asistidos los siguientes lesio-
nados: 
Antonio Alamilla Sáenz, de calle To-
ronjo, de quemaduras de segundo gra-
do, en la región glútea, por un brasero. 
Antonia González Godoy, de calle 
Juan Casco, de hemorragia nasal lado 
derecho, leve, 
Pilar Burgos Guerrero, calle Río, de 
quemaduras de segundo grado en la 
cara palmar y dedos de la mano dere-
cha, con candela. 
Miguel Moreno López, de 5 aflos, 
habitante en calle Juan Casco, de herida 
contusa en la región frontal, al caerse 
casualmente. 
f — "«•Ha» 8.» — 
Kli SOL DB ANTEQÜFH H 
C A S A ROJAS S E C C I Ó N DE SASTRERIA 
OFRECEMOS: Las ULTIMAS NOVEDADES en PAÑERIA y GABANES para la actual temporada 
Trajes a med ida , c o n f e c c i ó n y cor te i r r ep rochab les , 
a75,80,90, 100, 110, 120, 125, 130, 140, 150, 160, 175, 200 y 225 pesetas. 
C A L I D A D E S : ESTAMBRE, MELTON, CHEVIOT, INGLESADOS de pura lana. 
E S P E C I A L I D A D E N T R A J E S D E E T I Q U E T A . 
G - r s i x i c i e s o o l e o o i o n e s d © O a / b a n o s y P e l l i z e u s . 
ESTA CASA «GARANTIZA todos sus 
trabajos de » A ^ O M a ^ i e i A . " C A S A ROJAS 
EL ATRACO DEL DOMINGO 
Próximamente a las once y media de 
la noche del domingo anterior ingretó 
en la casa de socorro el conocido fut-
bolista Atanasio Pardo Vega, de 31 
años, natural de Santiago de Chile y 
con domicilio en ésta en caile del 
Codo, el cual presentaba una herida 
con hematoma en la región parietal iz-
quierda y erosiones en el arco orbitario 
del mismo lado, de las que fué {asistido 
por e! practicante de guardia señor 
García. 
Según manifestara el herido, las lesio-
nes que sufría se las habían causado 
dos individuos que le atracaron cuando 
marchaba por calle del Obispo con 
dirección a su domicilio. Dichos sujetos 
iban detrás de él, a lo que no le dió 
importancia, pero inopinadamente reci-
bió un golpe que le tiró al suelo y le 
hizo perder el sentido; y al volver en sí 
sus agresores habían desaparecido, en-
contrándose con que tenía arrancados 
los botones del abrigo y chaqueta vio-
lentamente y le habían quitado una 
libreta en que guardaba ciento cincuen-
ta pesetas en dos billetes. 
También manifestó que dicha canti-
dad, más unas cuantas pesetas más que 
había dejado en su casa, eran el impor-
te de una factura que había cobrado el 
día anterior y que pertenecía a don José 
de la Fuente, en cuya fábrica de mosai-
cos está trabajando, ignorando quién 
pudiera saber que llevaba ese dinero, 
pues si bien había sacado la libreta en 
un establecimiento de la calle Carrete-
les, donde se encontraban varios indi-
viduos, durante todo el día del domin-
go no había salido de su casa, hasta 
momentos antes de ocufrirle el suceso. 
Al tener conocimiento de éste, la 
Guardia de Asalto realizó investigacio-
nes y detuvo a algunos sospechosos 
cuyas señas parecían coincidir con las 
de uno de ios atracadores; pero hubie-
ron de ser libertados por no resultar car-
gos contra ellos. También la Policía 
efectuó el lunes otras diligencias que 
no han dado hasta ahora otro resultado 
que averiguar que la noche anterior 
Pardo había estado jugando a los pro-
hibidos con varios individuos en una 
taberna de calle Carreteros, cuyo dueño, 
por tal motivo, ha sido denunciado. 
ENTRE MUjERES 
La vecina de cuest^i Flores Elvira 
Corrales Pedraza ha denunciado a Isa-
bel Maroto, de la calle (impedrada, por 
qué al cruzarse con ella en las Peñuelas 
la injurió sin motivo y después tiró 
algunas piedras. 
En la plaza de Abastos tuvieron que 
intervenir los guardias municipales el 
miércoles, por haberse promovido fuerte 
escándalo entre Angeles Fernández 
López, habitante en caile Alta, y Trini-
dad Osuna Raso, con domicilio en la 
acera alta de dicha plaza, llegando la 
primera a maltratar a la segunda. 
La Angeles es reincidente en estos 
escándalos. 
E D I C T O 
Don Jesús del Pozo Herrera, Alcalde de 
esta Ciudad. 
Hago saber: Que el Excmo. Ayun-
tamiento de mi presidencia admite pro-
posiciones por término de cinco días 
para adquirir treinta y una capás con-
feccionadas, de paño azul, con destino 
a la Guardia Municipal. 
A las proposiciones, que se harán en 
sobre cerrado, deberán acompañar 
muestras del género en que las citadai 
capas hayan de confeccionarse. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Antequera 9 de Diciembre de 1933, 
El Alcalde, 
Jesús del Pozo. 
C I N T A S PARA M Á Q U I N A 
Or vmmt» nm la libraría <Ei Sigla XX>. 
Juan Martínez Herrera 
O A IST A I > A. 
mm de MUEBLES BE LUJO 
E S P E C I A L I D A D EN E L E S T I L O RENACIMIENTO ESPAÑOL 
Para encargos en Antequera: 
J O S E IR. I O S 
Romero Robledo, número 1. 
Se facilitan proyectos y presupuestos. 
6ran economía en loa encargos, sobre otras casas 
